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Ada tiga tujuan dalam penelitian ini, 1) Untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala 
sekolah di SMK Negeri 2 Temanggung, 2) Untuk mendeskripsikan pengembangan 
profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Temanggung, 3) Untuk Mendeskripsikan strategi 
kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri 2 Temanggung dalam pengembangan 
profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Temanggung. Penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif dengan strategi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian 
etnografi yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan kelompok sosial dan budaya. Data 
diperoleh dari hasil wawancara dari studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Data menggunakan analisis deskriptif. Keabsahan 
data menggunakan triangulasi.Hasil akhir penelitian ini adalah 1) Kepemimpinan Kepala 
Sekolah SMK Negeri 2 Temanggung menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dimana 
pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. 2) Pengembangan profesionalisme 
guru di SMK Negeri 2 Temanggung dilakukan melalui pemberdayaan guru dengan 
mengikutsertakan guru pada pelatihan atau diklat serta peningkatan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan sebagai penunjang. 3) Strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam 
pengembangan profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Temanggung menerapkan strategi 
kepemimpinan demokratis dengan memberikan kebebasan guru untuk meningkatkan 
kompetensinya melalui pelatihan atau diklat agar kualitas dari guru berdampak positif bagi 
kemajuan pendidikan di sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan penentu 
kebijakan di sekolah yang mempunyai peran maksimal dan mampu memimpin sekolah 
dengan bijak dan terarah untuk pencapaian tujuan demi meningkatkan mutu pendidikan. 
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There are three objectives in this research, 1) To describe the leadership of principals in SMK 
Negeri 2 Temanggung, 2) To describe the development of professionalism of teachers in 
SMK Negeri 2 Temanggung, 3) To describe the leadership strategies of principals in 
Temanggung Vocational High School 2 in developing teacher professionalism at SMK 
Negeri 2 Temanggung. This study uses qualitative research with a qualitative descriptive 
research strategy. This research includes ethnographic research that describes and interprets 
social and cultural groups. Data obtained from interviews from field studies. The technique of 
collecting data uses observation, interviews and documentation. Data uses descriptive 
analysis. The validity of the data uses triangulation. The final results of this study are 1) 
Principal Leadership of SMK Negeri 2 Temanggung applies a democratic leadership style in 
which decision making is carried out in deliberation. 2) The development of teacher 
professionalism at SMK Negeri 2 Temanggung is done through empowering teachers by 
including teachers in training or training and improving facilities and infrastructure needed as 
support. 3) The leadership strategy of principals in developing the professionalism of teachers 
at SMK Negeri 2 Temanggung applies a democratic leadership strategy by giving teachers 
the freedom to improve their competence through training or training so that the quality of 
teachers has a positive impact on the advancement of education in schools. Principal 
leadership is a policy determinant in schools that has a maximum role and is able to lead 
schools wisely and directed towards achieving goals to improve the quality of education. 
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